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Gli autori 
 
Luciana Barone ha conseguito la laurea magistrale in Scienza della 
Politica presso l’Università del Salento, con una tesi in Storia degli Stati 
Uniti. Recentemente ha trascorso un periodo di ricerca presso i 
National Archives II e la Library of Congress di Washington. È autrice 
dei saggi Anatolij Sharansky e l’impero del male, in «Eunomia», II, 
Carra Editrice, 2008, e “Civilizing Capitalism”: capitalismo e 
democrazia nella riflessione intellettuale fra 800 e 900, di L. Apolloni, 
L. Barone, A. Mogorovich, F. Salvatore, in «C’era una volta 
l’America», 4, autunno 2012, pp. 23-38. 
Anna Silvia Bruno è Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico 
Comparato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo, 
Università del Salento. È stata Visiting research scholar presso la 
Cardozo Law School (New York), pesquisadora visitante presso la 
UNISINOS e la UNISC (Brasile); titolare di borse di ricerca, tra cui 
quella dello Swedish Institute (Umeå), della Fordham Law School (New 
York) e del Research Council of Norway (Oslo). Relatrice in vari 
Convegni internazionali, tra cui il World Congress of Constitutional 
Law (2007), la Critical Legal Conference (2010) e la IAITL Conference 
(2012). Tra le sue pubblicazioni, Constitutional fidelity (Giappichelli, 
2011), Contesto scandinavo e specificità svedese (Aracne, 2012). 
Daniele Caviglia è Professore associato di Storia delle relazioni 
internazionali presso la UNINT-Università degli Studi Internazionali di 
Roma. Ha recentemente curato con D. De Luca, F. Perfetti e A. Ungari, 
Aldo Moro nell’Italia contemporanea (Le Lettere, 2011) e con E. 
Calandri e A. Varsori, Détente in Cold War Europe: Politics and 
Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East (I.B. Tauris, 
2013).  
Stefano Cambi ha conseguito nel 2003 la laurea in Scienze Politiche 
all’Università di Firenze con una tesi in Storia delle relazioni 
internazionali. Nel 2012 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 
Storia delle relazioni internazionali all’Istituto Italiano di Scienze 
Umane (SUM) di Firenze. I suoi interessi di ricerca sono attualmente 
indirizzati verso la storia della diplomazia culturale statunitense con 
una particolare attenzione al caso del cinema.  
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Maria Luisa De Benedetto è Dottore di ricerca in Storia delle 
Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali presso l'Università del 
Salento. Nell'a.a. 2008-09 ha ottenuto una borsa di studio dal governo 
polacco per svolgere attività di ricerca a Varsavia. Si occupa di Europa 
Orientale. Ha pubblicato La Repubblica Popolare Polacca e la grande 
distensione. Interviste a Wojciech Jaruzelski, Jan Bisztyga e Józef 
Czyrek, in «Nuova Storia Contemporanea», XVI, 3, maggio-giugno 
2012. 
Andrea Francioni, Ph.D., è Professore associato di Storia delle 
relazioni internazionali all'Università di Siena. È autore di due 
monografie (Medicina e diplomazia, 1999; Il “banchetto cinese”, 2004) 
e di numerosi articoli sull'imperialismo occidentale in Cina e Africa. Sta 
sviluppando un progetto di ricerca dedicato ai funzionari italiani delle 
Dogane marittime cinesi (1881-1943). I suoi attuali interessi di ricerca 
riguardano la politica estera cinese dopo il 1949 e l'imperialismo 
occidentale nella Cina repubblicana e degli ultimi Qing. È membro 
della Association for Asian Studies, dell’Istituto italiano per l'Africa e 
l'Oriente e della Società italiana di storia internazionale. 
Teodolinda Pascali ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in 
Scienza della Politica. Il presente lavoro è parzialmente tratto dalla sua 
tesi di laurea in Storia delle Relazioni Internazionali. 
Joan Lluis Perez Francesch è Professore di Diritto costituzionale nel 
Dipartimento di Scienza Politica e Diritto pubblico dell’Università 
Autonoma di Barcellona. Ha ricoperto importanti incarichi in seno alla 
Facoltà di Diritto della UAB. È coautore del libro di testo in catalano, 
Lliçons ecciones de Dret Constitucional, e di diversi scritti di Diritto 
pubblico per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). È autore di 
varie monografie sul Governo e sui temi della libertà e della sicurezza. 
È stato visiting professor presso l’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze e membro del comitato scientifico del “Dottorato Internazionale 
di ricerca: sistemi giuridici e politici comparati” del Dipartimento di 
Studi Giuridici dell’Università del Salento, a Lecce, e attualmente è 
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Diritto pubblico 
dell’Università di Bari. Presiede il gruppo di ricerca su “Libertà, 
sicurezza e trasformazioni dello Stato” del Dipartimento di Scienza 
Politica e Diritto Pubblico della UAB. 
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Antonio Visconti ha ottenuto una laurea triennale in Scienze sociali per 
la Cooperazione internazionale, lo sviluppo e il non-profit e la laurea 
specialistica in Scienze dello Sviluppo con una tesi di ricerca dal titolo 
Processi di transizione e consolidamento democratico: il caso rumeno 
presso l'Università del Salento. 
Manuela Williams è docente di Storia dell'Europa e del Medio Oriente 
all'Università di Strathclyde, Gran Bretagna. Tra le sue pubblicazioni: 
Mussolini's Propaganda Abroad: Subversion in the Mediterranean and 
the Middle East, 1935-1940 (London: Routledge, 2006). Al momento è 
impegnata in due progetti: uno studio su propaganda, democrazia e 
opinione pubblica durante la seconda guerra mondiale e la biografia del 
politico iracheno Nuri al-Said. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
